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El toiai del preasaposi manicipil per
• 1936 preienfa ona baixa de 97,120
peisetei en relació amb et qoe regia
fini ara. Aqoeita baixa éi deguda priO'
cipalment a qoè eia aena confecciona¬
dora han lingot com a norma ajoaíar
lea xlfrea d'ingreaaoa a la realiiat del
qoe ban donat aqoeata darrers anys.
Molt més important aèria aqoeita baixa,
potier més del doble, ai en aqoeat prea-
lopoit no hagoeaiin de conat^ir lea dea-
peaea i els ingressos qoe bsorà de cao*
lar la plaça de Pi 1 Margall.
Les despeses han estat redoïdea en
Igoal proporció, però això no vol dir
qoe l'aciivitat monicipal hagi de sofrir
on entorpiment, perqoè en ela dos anys
qoe haorà regit i'actoal presaopoat no
l'ha fet ús de la totalitat de les coniig-
nacions de despeses perqoè ea veia ja
d'ona manera evident qoe eia ingressos
no responien ala optimismes dels seos
caícoladors. D'erçl qoe la minoria de
Lliga Catalana té ia responsabilitat dei
govern de la cioíat ha practicat ona po¬
lítica de sobrietat qoe permet anar re¬
duint de mica en mica el dèOcit prodoït
en els primers temps de la República,
sense qoe per això a'hagin deixat deixat
de fer millores d'importància. Ei dar¬
rer pressopoit confeccionat per la ma¬
joria esquerrana representava on aug¬
ment sobre l'anterior de 146,233'67 pes-
setei. La realitat nu respongoé a l'opti¬
misme qoe representava tqoeat aug¬
ment tot i que el contribuent mataroní
en soni moll carregat.
Dos petits impostos han estat soprl-
miii totalment. Un és el dret de rodatge
qoe pagaven les bicicletes no matrico-
ladea a Mataró qoan entraven a la nos¬
tra ciofat, i qoe, sense tenir cap Impor¬
tància per la seva qoantie, havia pro-
doíi moltes molèsties ais blclciisies fo¬
rans I molts mals de caps 1 conflictes
all guàrdies d'arbitris encarregats de
recaptar-lo. L'altre és el qoe havien de
pigar ela propieiaris de vehicles de
tracció no mecànica per plaques no-
meradores. Tampoc això reportava a
l'Ajuntament cap Ingrés estimable 1 en
canvi ocasionava moltes molèsties als
dils propietaris. Aqoest any no hauran
de canviar-se perquè ha Imperat el cri¬
teri de qoe fossin renovades cada tres
anys.
Un altre Impost suprimit en !a seva
totalitat és el qoe feia referència a apa¬
radors visibles des de ia via pública,
qoe començà a cobrar-se en el pressu¬
posi de l'any 1933.
Han estat modificades també les tari¬
fes i la forma de cobrament del dret
per Inspecció de maquinària I establi¬
ments industrials. Es torna a les tarifes
aplicades temps enrera. Tots els pro¬
pietaris de motors de pocs cavalls en
sortiran beneficiats i les fàbriques I ta¬
llers deixaran de pagar drets per Ins¬
pecció de local I maquinària. Els mo¬
teros tornaran a pagar 4 pessetes per
cavall. Així per exemple on motor d'on
cavall qoe pagava ara 10 pessetes en
pagarà únicament 4; on de 2 que en pa¬
gava 13 en pagarà ara 8.
L'arbitri imposat a les cases que no
tenien poo mooras ha estat rebaixat.
L'ordenança actoal senyalava 20 pesse¬
tes per cada poo mouràs qoe fallés. En
el primer any, perqoè el pressupost
comprenia únicament tres trimestres,
es cobraren solament 15 pessetes.
Aquest any han hagut de pagar se la
totalitat de les 20 pessetes. Ei nou pres¬
supost rebaixa l'impost a 10 pessetes o
sigol la meitai.
També ha sofert modificació ia taxa
de guarderia roral, qoe es cobra a on
tant per cent sobre el líquid imposable
de les finques rústegues. Del 7 per cent
que es venia cobrsnt ha estat reduït al
4 per cent iota vegada que s'ha eniés
que l'Ajuntament també utilitzava per
als seus serveis ela guàrdies i era just
que contribuís proporcionalment al seu
sosteniment.
Per l'ocupació de la pla'ja amb case¬
tes de bany hi havia un impost que per
excessiu no havia pogut cobrar-se. Ara
ha estat considerablement reduït, en
forma que serà assequible a tothom.
Els 4 primers m. quadrats que s'ocupin
pagaran únicament 5 pessetes per me¬
tre i els que segueixin 50 cèntims per
metre.
També s'ha reformat la manera de
cobrar drets d'inspecció sanitària sobre
els panellets, confitures i articles de
confiteria, perquè en la forma en que
es venia cobrant, o sigui a tant per qui¬
lo, resultava que era fàcil de cobrar en
les entrades de la població, però en
canvi era difícil d'aplicar-lo a la pro¬
ducció local. Aquest tant per quilo éi
substituït per un dret pei inspecció de
locals on es venguin o produeixin els
dits articles, que serà pagat per anuali¬
tats i proporcionat a la categoria dels
establiments. L'escala d'aquest dret va
de 15 pessetes a 125 pessetes per any, I
està calculat que vindrà a rendir apro¬
ximadament el mateix que fins ara cor¬
responia recaptar.
S'han Introduït modificacions en les
tarifes que pagaven els firaires. Han es¬
tat disminuïdes les de les instal·lacions
de passa-temps, perquè resultaven ex¬
cessivament crescudes 1 resultaven Im¬
possibles d'aplicar, I en canvi han estat
augmentades toies les altres, amb la
qual cosa s'obtindrà un augment d'in¬
gressos que no perjudica per res als
ciutadans de Mataró.
Ei dret per inspecció d'obertura de
nous establiments, com a conseqüència
del Reglament de botigues ara aprovat,
ha estat ampllat^per tal d'assegurar la
inspecció sanitàrU. Estaran també sub¬
jectes a aqoest dret els traspassos men¬
tre no siguin entre pares i fills o còn-
jugues.
També han estat fetes algunes modi¬
ficacions de detall a les tarifes per per¬
misos d'obref.
Resum de la setmana passada
Ei resum de la dairera setmana ha
d¡'ésier,. forçosament, brevíssim, la si¬
tuació dels mercats espanyols i àdhuc
dels estrangers, ha ofert tan minces va¬
riacions que no permeten un comentari
extens. Els motius d'aquesta estabilitat
cal cercar-los, pel que respecte el nos¬
tre país, en la situació política imperant
que sembla trobar-se en on punt mort,
en espera d'una orientació concreta
abans de finali'zar l'any. En quant a l'es¬
tranger, les incidències del conflicte
italo-etlòpic lón gairebé nul·les i per
tant no produeixen efectes sensibles a
les Borses.
En aquestes condicions es compen-
drà, perfectament, la poca variació que
han sofert la majoria dels valors cotit¬
zats. A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat mantenen la seva fermesa carac¬
terística. L'Interior es paralitza pets vol¬
tants de 81 i l'Exterior, a i'entorn de la
paritat. Petita millora dels Amortitza¬
bles nets d'impostos i forta empenta de
les Obligacions del Tresor que, en al¬
guna emissió, arriben damunt del canvi
de 105.
Valors municipals encalmáis. Va ha¬
ver-hi una temptativa de redreçament
en els de Barcelona però no va persis¬
tir l'aportació del diner. Els de Màlaga,
malgrat les excel·lents impressions que
circulen, han devallat de 62 a 56. Para¬
lització de Seviiles a 72 i de Girona a
92. Sostinguis els valors del Crèdit Lo¬
cal així com també les Diputacions de
Barcelona 1 Obligacions Provincials.
Ei rotllo dels carrils queda paralitzat
en espera de la solució d'aquest afer,
promesa per l'actual Govern. Es parla
de la propera amortització dels Ala-
cants primera hipoteca i en els rotllos
les impressions eón per a tots eis gus¬
tos. Fermesa de tes Obligacions Tram¬
vies a 93 i sosteniment de les Trasat-
làntiqces avalades.
En el sector elèctric persisteix la bci-
xa de les Forces Motrius que arriben a
45 duros, canvi rècord de la baixa. Per
ara no es concreten els motius d'aquest
desori 1 creiem que seria hora de què
la Companyia expressés clarament la
seva situació o bé els seus propòsits.
Almenys s'acabaria una situació tan
alarmista com l'actual. Les Cooperati¬
ves també perden ierredy i acaben a 36
duros. En canvi, les Obligacions Fhasas
s'han refet fins a 94. A remscar també
la flaixedat de les Indústries Aragone¬
ses que reculen fina a 85. Sembla que,
en el fons, hi ha una maniobra contra
determinat Banc i això és francament
lamentable.
Dels altres valors, remarquem la fer¬
mesa de les Construccions Elèctriques
i Telefòniques. També són demanades
les Oblfgiclons Cros 1 Carburs 'Metà¬
l·lics. En accions al comptat, les Telefò¬
niques preferenis arriben a 117 en tant
que les ordinàries reaccionen a 133.
Cros a 180.
En el mercat a termini, les accions
carrilaires es mantenen a nivells sem¬
blants als de la darrera setmana. Eia
únics valors que sobresurten per la seva
empenta són les Chades I Filipines. Les
primeres arriben a 463 canvi rècord
dins aquest any. Les Mines del Ríf, dei-
préi d'una lleugera flaixedat, es refan
seguidament davant l'anunci de què el
dividend serà de 12 pessetes. Estanca¬
ment dels Explosius a 127 i gran ferme¬
sa de les Aigües prop de 194. Les ac¬
cions Montserrat es refan ràpidament
de 22 a 25 i sembla que seguiran per
aquest camí. Ford, molt irregulars i fi¬
nalment els Petrolets arriben a 6'10.
En resum, el mercat oferein un as¬
pecte molt dèbil, a conseqüència de
l'abstenció de la clientela. Caldrà ob¬
servar els aconteixements polítics per a
deduir-ne futures orientacions.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Les despeses no ban sofert variacions
d'importància. El més important, en
aquesta part del pressuposi, és, com ja
hem dit, la reducció que s'ba fet en les
partides sobreres o excesivament dota¬
des.
Cal remarcar, pel que representa de
austeritat administrativa, que han estat
tretes les consignacions per ais conse-
llers-regidors, que venten a importar
en conjunt 19.200 pies. anuals.
De les consignacions de beneficèn¬
cia, han sofert augment les següents:
l'Asil de Germanetes dels Pobres, de
1.000 ptes.; Hospital, de 5.QC0 ptes.; i
l'Asil de noies orfes de Sant Josep,
1.250 ptes.
En qüestions de personal ha imperat
el criteri d'estalviar burocràcia en ei que
sigui possible.
A l'Escorxador existeix un pesador I
un recaptador. En el oou pressupost
aquestes dues places queden refoses en
una sola. El qui ocupava el càrrec de
recaptador passarà a treballar a les ofi¬
cines municipals, en les quals haurà de
produir-se ona vacant per quant l'en¬
carregat de la nova plaça haurà de sor¬
tir per concurs d'aquestes oficines.
Han estat suprimits tres peons de la
plantilla de les brigades. Un d'ells pas¬
sarà a la pelxe'.eria, que tenia consigna¬
ció en el pressupost, i altres dos passa¬
ran a la nova plaça mercat
Per disposició del Conseller de Go¬
vernació de la Generalitat ha hsgut de
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Comerciants, Industrials, Agricultors, Fabricants, Automobilistes, us interessa
— saber que:
prosseguint la incansable i meriííssima labor que en la venda de lubri-
ficants d'alta qualitat, han demostrat durant molts d'anys i amb el fi
d'ampliar els seus negocis i atendre les constants demandes, la casa
el prestigi i la solvència comercial de la qual són ben coneguts, ha obtingut per la Península i Colònies espanyoles, la representació i con¬
cessió exclusives de venda dels mundialment coneguts
LUBRIFICANTS YUKOIL
amb els quals aportarem als nostres nombrosos clients, la millor qualitat del producte i aventatge en els preus, i als nostres amics, representants
i col·laboradors, les més estimables condicions.
Impoiíants lemeses de productes de la « YUKOIL REFINING COM- .
♦ "m r ♦ rniHDll llo font ÍfiS Tol T7I1J17PANY^. de Franklin (Pennsylvania. EE. UU). estant ja embarcades f.OFlâ 1 V IVâllCOS 1 /! pper a ésser distribuïdes a partir de l'any proper. Fins aleshores es po- DAArCL^ciL.LJIN/\
den soli-licitar pressupostos, característiques i preus, a: o ails seu* representants n Conmrc|ues
Torta i Vivancos
augmentar se en 2.430 pies. i 2.000 els
sons del Secretari i de iilerventor, res¬
pectivament. També ban estat fets petits
aagmenis a poquíssims empleats.
En les consignacions del pressupost
de despeses els respectius consellers-
regldors han deixit consignades les
quantitats convenients per als projectes
que tenen. D'una manera concreta han
estat consignades 15.000 ptes. com a
primer piaç per a l'adquisició d'un nou
tanc per a regar 1 ajudar el servei d'ex*
tinció d'incendis, que és molt necessari
puix un de sol resulta insuficient i el
que posseeix actualment l'Ajuntament
està ja moit gastat.




ES senyor Juli Montoris, cap acciden¬
tal de la Quefaiura Provincial d'Esta¬
dística de Barcelona, ens comunica que
amb motiu de l'actuai rectificació del
cens electoral, aquella Quefalura ha re¬
més les llistes d'inclosos i exclosos a
tots els Ajuntaments de ia circumscrip¬
ció de Barcelona, les quals seran expo¬
sades ai públic des del dia 25 del pre¬
sent mes fins ei dia 20 de desembre
proper que acabarà el període de re¬
clamacions.
Es precís que el públic es prengui
amb Interès ia cooperació a ia depura¬
ció dei futur cens eiectorai, contribuint
d'aqueiia manera a que to! ciutadà, amb
dret al sufragi, pugui, quan sigui neces¬






Horts, 3 — Terrassa, 2
Calella, 0 — Europa, 1
Mtrtinenc, 3 — Sans, 1
Granollers, 2 — Sani Andreu, 0
Només un resultat estrident registrà
la jornada d'ahir: la derrota del Calella
a domicili a mans de l'Europa. Aques¬
ta ensopegada pels calellencs represen¬
ta ii cua i el descens. Ei Terrassa per¬
dent a Horta li han desaparegui toies
les possibilitats pel primer lloc, peiò
encara (é al seu càrrec un paper impor-
tan^'íssim en la decisió dei fílol. Com
era de preveure, el Granollers guanyà
al Sant Andreu i així els granolierins
tornen a ésser capdavanters en espera
de la jornada final del diumenge que
decidirà si el campió és el Sant Andreu
0 Granollers. Terrassa i Martinenc te¬
nen ia paraula. El Martinenc assolí dos





















4 30 14 17
4 22 16 16
6 27 26 14
3 26 21 14
6 29 31 13
5 23 30 12
7 27 34 10
7 20 33 8
2» CATEGORIA PREFERENT
Vic, 4 — Samboià, 1 (primer partit
final).
Gràcia, 1 —- Manresa, 2 (desempat
pel tercer lloc),
EI Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Sevilla, 1 — Racing, 2
València, 1 — Barcelona, 2
A. de Madrid, 2 — Madrid, 3
Espanyol, 3 — Ossassuna, 0
Hércules, I — A. de Bilbao, 0
Oviedo, 2 — Belis, 3
2." DIVISIÓ (segon grup)
Arenes. 5 — Júpiter, 3
^9Banco UrquBo Catalán
Domltlll social: Pelai, 42-BarteloEa Capital 25.Q00.QQD pessetes Apartat de Correos. 845-TelêtoD 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsol del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomlaaetó Cm»m Ctm/rat CupUmi
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco dei Oeste de Espafia». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gljon . . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
ISEUÜI de linsD' tiner de Frence» Macü D - dpirtat, d.' 5 - lelta r 113D5
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancai i mésanlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc . etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí:i de 3:a.5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Donòstií, 2 — Bsdslons, 2
Sabadell, 3 — Irun, L





liuro, 18 — Laietà, 14
laiendència, 34 — Manreiana, 21
Patrie, 30 — Espanyol, 34
Juniors, 22 — Barcelona, 22
La primera jornada ja ha donat un
reaullat sensacional: ia derrota dels
campions a mans de l'Espanyol. Éi
notable la victòria de i'Ituro damunt el
Laietà. EI Barcelona es féu amb un em¬
pat discret a Hospitalet i la Intendència
guanyà clarament al Manreiana. En
conjunt la jornada ha estat interessant
i no ha guanyat cap dels participants





Espanyol.. 1 1 0 0 34 30 2
liuro ... 1 1 00 18 14 2
Intendència .1 1 0 0 34 21 2
Barcelona. . 1 0 1 0 22 22 1
Junior... l 0 1 0 22 22 1
Patrie ... 1 0 0 1 30 34 0
Laietà ... 1 0 0 1 14 13 0
Manresana . 1 0 0 1 21 34 0
CAMP DE L·ILURO
lluro, 18 - Laietà, 14 (l.ers equips)
Igual que en la temporada anterior,
el Laietà ha estat el contrincant de l'I-
luro en la jornada inicial del campio¬
nat català, amb ia diferència que men¬
tre els taietanencs l'any passat aconse¬
guiren emportar se'n un punt, ahir els
deixaren tols dos a mans dels locals. Si
hem d'ésser sincers, direm que no con¬
fiàvem amb una victòria de l'Iiuro, en¬
tre altres raons, perquè crèiem al Laie¬
tà millor preparat, després del campio¬
nat d'Espanya, etc. Per altra part l'iiuro
s'arrenglerava en forma que era una In¬
cògnita el rendiment que podria donar.
Resultà, però, que els sobcampions ca-
Dr. J. Sanmartí Rigoí
Ex-lBtefD pensIoDat de li Facaltat de Medicina - Metge de gnàrdla de rUospltal Clínic, per opesicií
: To^g de ia Lluita contra la Mortalitat infantil i de i'issegntanca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8 Telèfon 161
CUMCa Siwm : db. m. SPA
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 5 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
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ABRICS CONFECGíONATS PER A HOiE I NEN ÚLTIMS MODELS
Sastrería «L'ANCORA»
Ai AT ARO
laitns no foren tan poderosoa com es¬
peràvem i amb el Laielà d'abir lilaro
s'hi iQlejà i fins assolí gaanytr-lo, amb
certa dlficullaf, però merescodament,
gràcies a i'entasiasme i fogosüat dels
sens components I sobre tot a l'encert
personal d'aquest gran jugador que és
Xivlllé. El partit, tècnicament, no fou
gran cosa, però el joc ei porfà a gran
tren no decaient ei on instant i en certs
moments s'emprà un xic de duresa. En
el Laietà Muscat, el seu millor element,
es mosirà quelcom fluix i Quix no fou
el gran jugador d'altre temps. Bé Prie¬
to i Aniunez, En quan a l'iiuro, ji hem
fet ressaltar la laec» de Xivillé. Cordón,
força recuperat, feu on bon partit, i Ló¬
pez en general secundà bé. En quan ais
defenses tingueren moments flics, però
just és reconèixer que feren tot ei que
pogueren. Els components de l'equip
local és precís que s'entrenin amb In¬
sistència a tirar penals, doncs n'entren
molt pocs, i jugant m casa és un de¬
fecte. El Laietà també estigué força gris
en això.
De l'arbitratge en tingué cura el col¬
légial senyor Codina, el qual porfà a
cap una tasca no moll reeixida, però
cal convenir que el partit era bon xic
difícil.
Assisií molt de públic que seguí el
joc amb interèr.
Ei Latelà arrenglerà a Martínez, Prie¬
to (4), Muscat (1), Guix (2) i Antunez
(5), i l'Luro a Baró, Moniaseil, Cordón
(2). Xivillé (12) i López (4).
Els equips de l'iiuro ostentaren un
llaç negre en senyal de dol per la mort
del malaguanyat jugador Ramírez,
ütiro, 18 - Laietà, 12 (2.on8 equips)
Els segons equips reali zaren una I
lluita competidíssima de la qual l'Iiuo ;
en soríí guanyador merescudament. Ei |
partit tingué unes caractéristiques sem- I
blants al de primers equips, amb una
mica de duresa i poc encert tirant a >
bàsquet. S'aprofitaren molt pocs pe- |
nals. En els lócala el millor fou Mauri
que es mostrà mclt treballador, seguit
de Punsola. Junqueres cumplí bé i Duc
i Cosía no estigueren gaire fins. A la ,
segona part jugà Roldós. |
El senyor Codina arbitrà millor a la |
segona part que a la primera i a les se¬
ves ordres els equips es formaren com
segueixen:
Laietà: Arenyi (3), Félix, Llebot, Zue-
raz (4) I Alarcón (5).
lluro: Junqneres, Punsola, Roldós,
Mauri (8), Costa (3) i Duch (7).
Witt
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacloní del dia 25 novembre 1035














Estat del cei: CT
Estat de la msr: 0 ~
Altura llegida: 761'~762 4
Temperalurs;
AU. reduïda; 759 7—758 9
Termòmetre sec: 12 2—14'
> humit: 10 6 -12 8
Humlíaí relativa: 80- 86

















Per als que, ultra servar un bell re¬
cord de la nostra època escolar, guai-
dem en el fons més recòndit dd nostre
cor un sentiment de gratitud per als
que foren els nostres sol·lícits profes¬
sors, festes com les d'chír, dels Antics
Alumnes de l'Escola Pia, ens són una
complerta satisfacció.
L'evocació dels dies venturosos de la
nostra vida escolar, assalta d pensa¬
ment i arriba a absorvir tan per com¬
plert el nostre esperit, que aquest queda
aïllat per una bona estona de la reali¬
tat del moment, per transportar se, en
una visió espiritual i intima, als fets
més insignificants i a les anècdotes més
divertides de quan amb mitjó curt, la
bata-uniforme i la cartera penjada del
coll, entraven a collades al col·legi de
Santa Anna.
Estem plenament convençuts que tots
els ex alumnes que ahir ens retrobàvem
al peu de la Sagrada Taula primer, i a
l'entorn d'una taula fraternal després,
varen viure, més o menys intensament,
aquest estat d'esperit Per poc acusada
que hom tingui la sensibilitat, no se'n
podia sostreure. I és que l'autèntica
germanor, la franca companyonia i la
fraternal convivència que fluctuava en
aquests actes d'ahir, era un sedant que
ens reconfortava de les Incidències ine¬
vitables de les nostres tasques diàries, i
ens incitava a lliurar-nos sincerament a
aquest conçol inapreciable que és el re¬
cord dels moments més emotius de la
nostra infantesa — S.
mini de 15 dies hàbils a partir de ii pu¬
blicació d'aquell anunci.
—El cafè servit en una trça fina sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcel'lana fina esíà a i'abait de totes
les butxaques. Si no, vegeu els apara¬
dors de la Caríuja de Sevilla i podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies.
\ joc, preu mai visi fins ara.
I
I Li subscripció oberta pro-monument
' a Carles Jordà ascendeix a 4.Q06'50 pes-
! setes. Tots els qui desitgin contribuir
. a aquesta subscripció han de trametre
I llurs donatius a la Comissió Organiíza-
I dora pro-monument a Carles jordà,






PINTURES «INTERNATIONAL» S. A.
Esmalts — Bsrnissos
Sucursal de Maíaró: Sansa Teresa, 48 |
Telèfon 212
PÈRDUA. — Ahir es v« perdre un
claner amb cinc clsufs. S'agrairà li de¬
volució a í'AdminisSficíó del Diari.
En el Baille!í Oficial de ia Oenerali-
tal de dissabte es publica l'anunci de la
subhasta dels llocs dc venda en el nou
mercat d'aquesta ciutsf, la qnai haurà
d'cfecíuar-se a partir del dia 12 de de¬
sembre pròxim, pnfx s'assenyala on 1er-
DANlS
SASTRE
Ma rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, 1.®"" pis - Tel. 373
Carnet electoral
Dia 50, darrer dia
Per a faciliíar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que cl nostre FOTOORAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin dc retratar-se.
HORES D OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
izotes Relli^oses
Dimarts. — Els Dsgpoíoris da la Ma¬
re de Déo, i Saní Conrad, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capuixínea.
BasUtca parroquial de Santa Mark,
Tols els dies feinera missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a lee 11. Al matí, a dos quarts da
7, tríasgf; a les 7, mcditadó; a Ics 8, mrs
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
pia'òrla; a les 9, roisia conventual can¬
tada. Al vespre, a les 7'15, rosari I visi¬
ta al Saniíssim.
Demà, a fes 8 30, mina i Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (X).
Parròquia de SaniJoan t Sant Josep,
Tots els dlei feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Rosari I mes de les Ani¬
mes.
Demà, a dos quarts de 9, exerciei
dels Treize dimarts cn honor de Sant
Antoni de Pàdua (H).
Església de Santa Anna de PP. £s-
colapls. — Tots eis dies feiners, misses
eada mitja hora des de doi quarts de
lis fins a dos quarts de nou. A dos
quarts de nou, missa en sufragi del se¬
nyor D. Joan Martínez (a. C. s.).
La resurrecció de Poblet
Lfegim a «El Matí»:
«Decididament, Poblet es'à a punt de
portar joia plena als catalans. La resur¬
recció de Poblet cada dia es fa més pa¬
lesa. Per conductes confidencials, que
M. Casanovas i Viadé
Professor a}udanf de la Feculíat de Medicina : Ex-assisfent als Hospifals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues ce les cames
Té el gust d'oferfr-li el seu consuhori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculista
im'ríiiiííiiiiiitiiínwinriiiiaiiiiminniiiwimimutn iimi mw i··.iii.·wíiiio.i niiiina nminammiwswiiii im ii mm nrnrinrrrimy etnmii■ ii·ii
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 58 Provcnça, 185, l.er, ^.'-eiíre AribasI Uaivcraltal
Dimecrca, dc 11 c 1. Diaaabtes, de 5 a 7 « , i»iàa
TBLBPON 73554
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Li novena continairà cada dia a ia t
mateixa hora a excepció d'ahir qae tin* [
gaé lioc durant U missa de ies vai^ j
Tota ell dies acabada la novena s'im*
posarà la Sania Medalla a toles les per¬
sones qae ho deaügln.
Dii 27 de novembre, Festa de la M«-
nifeatació de la Medalla Miraculosa.—
A les sis, a les set 1 a les vuit, misses
resides
Dia I de desembre.—Matí, a les vuH, !
a l'esg'ésia de l'Hospiial, Miisa de Co- |
munió Qsnerai solemne amb plática. |
A tres quarts de set, Rosar?, novena,
trisagi, a vena, alternait amb el poble, 1
sermó pel Rnd. P.Joan Vallverdú, Es- I
colapl, cant de is €Ssive>, i veneració
de la Santa Medalla. Aquest acte serà a
Sania Marta. ^
Noies. - Tots els aisocials poden
guanyar indu^gència p'ecària els dies
27 de novembre i 1 de desembre. No
essent necessari visitar cap església de¬
terminada.
—Així mateix, pel so! fel de portar
vifIblemenS posada la «Medalla insíg¬
nia» de l'Associació, podeu lucrar 100
dies d'indulgència per cada ac e al qual
concorrin.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Víia
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada
CsDiecciü acarada Press limitats
Barcelona, 16 Aiataró
Estrena: DIJOUS nit a dos quarts de 10 en sessió de gala
preus populars
Foment Mnlaroni
ens mereixen fe, se'ns diu que, abans |
d'un any, Poblet tornarà a tenir ela seus |
fills, temps enllà 1 en mala hora foragi- !
tats: els monjos blancs que foren de
Font Freda i de Sant Miquel de Guixà,
i que, avui per avui, són tan sols de
Guixà.
Abans d'un any, si Déu vol, l'Abat
de Guixà ocuparà altra volta la seva ca¬
dira Abacial a Poblet, com en eia bona
temps del passat. I volem esperançar
1 creure que no fallarà el bon averany i
que de bona font ens ha pervingut.
Tan de bo de Déu!»
Exercicis espirituals I
per a les Mares Catòliques |
Es practiquen a la parròquia de Sant I
Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat, dels ■
dies 25 del corrent mes al 1 de desem- ^
bre, sota la direcció del Rnd. P. Josep
Maria Pijoan, S. i. L'ordre deis actes se¬
rà el segûen*: Matí, a dos quarts de set,
niiSsa i to! seguit piàüea; a les 11, mis¬
sa i seguidament plática per mares i ca¬
sades exclusiu. Vespre, a dos quarts de
set, lectura, meditació, rosari, dspreca-
çions c Santa Mònica i piàdca. El dU 1,
conclusió deis Exercicis amb Gomunió
general i Benedicció Papa!.
La restauració de VAltar de les Ani¬
mes de la Basilica de Santa Maria. El
Sagrament de la Confirmació
El «Fuit Dominical» d'ahir de la Ba- f
eíiica parroquiai de Santa Maria, diu: I
«Ajudant Déu, ben aviat serà col·lo¬
cat el nou aitar de tes Animes, dignant-
se beneir-lo ei nostre venerable senyor
Biiíbs. AproSiarà aquesta avinentesa !
per administrar ei Sagrament de ia
Gonfirmació; ço que ea fa públic per a
coneixement de tois els qui pugui inle-
remr. Oportunament s'anunciarà el
despaix per les paperetes de Gonfirma¬
ció.»
Nou beneficiat a la Parròquia
de Sant Josep
Diumsbnge, dia 17 del correni, a Ses •
doizi del migdia, es poascssionà soiem-
niasmeni de! Benefici de Sant Antoni
de Pàdua de la P^rioquia de Sani Joan
i Sant Josep, el Rnd. Mn. Francesc Ro- \
sals I Vilarrasa, Pvre. Déu ii concedeixi I
molts anys de vida per a treballar a ia |
aevà major glòris. |
f
Festa Patronal de l'Associació de VIm- í
maculada de la Medalla Miraculosa a j
Mataró j
Dissabte passat, a ¡rs set de! vespre, |
a l'església del San! Hospital començà |
la solemne novena, prepara òría de ia |






Don Joan Masrlera Sans, Alcalde accf*
dental de la ciutat de Mataró.
Faig avineni: Que rebudes en aquel¬
la Alcaldia, de la Qaefatnra Provincial
d'EsiadísIici, la llisia dels individus que
deuen ésser inclosos o exclosos en el
Gens Electoral, s'anuncia que, des del
dia d'avui queden exposades al públic
en el Saló de Sessions d'aquesia Gasc
Gonsiitorlal de sol a so), per espai de
vin-l-cínc dies que acabaran ei dia 20
del proper mes de desembre, a fi de
que puguin ésser examinades I presen¬
tar-se durant l'esmentat període de
temps, les reclamacions que sobre in¬
clusions, exclusions o rectificacions que
s'estimen pertinents contra les mateixes.
El que es fa públic per al coneixe¬
ment general, advertint que les exprei-
sadeí reclamacions deuran presentar-se
en ia Secretaria municipal amb els do¬
cuments juBiificatius de les mateixes i
no altres proves, per a ésser Informades
i trameses a la Q jefatura Provincial de
Estadística per a la seva resolució, Ic
qual es publicarà en ei Butlletí de la
Generalitat de Galalunya.
Mataró 25 de novembre de 1935.--
L'Alcalde accidental, Joan Masrlera
Sans.
Màquin's d'Oficina i poriàíiis GENAR PARULL RENTER
== de fotes marques ==
Arguelles, 54 MATARÓ Telèfon 562.
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
dc matCTial pCf S OficinS moderna
Diañ catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
eparació i restauració de tota classe de màquines
Abonaments de neteja i conservació
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En el corren de València, aqaest maif
bi arribat a Barcelona el non Governa¬
dor general de Catalanya, senyor Villa¬
longa. L'acompanyaven el sen secretari
I algnns amics.
A l'estació l'esperaven les antoritats,
personalitats i amics. Tot segnil el se¬
nyor Villalonga s'ha dirigit immediata¬
ment a l'Hotel Rlíz, des d'on a les dolze
bi sortit cap a ia Generalitat.
La presa de possessió
A la plaça de Sant Janme bi havia
format on batalló per a rendir ai Go¬
vernador general els honors correspo¬
nents al càrrec.
L'acie de la presa de possessió s'ha
celebrat en el saló de sessions de la
I
Generalitat
El Governador general interí, senyor
Alonso, ha pronunciat un discurs do¬
nant la benvinguda al nou Governador
4 fent-ne el seu elogi.
El senyor Villalonga, en català, co- I
mençà el seu discurs fent un paral'lei |
entre Catalunya i València, tan íntima- |
ment unides, que per ell formava ona |
unitat espiritual. La grandesa o deca- |
dència de València i Catalunya—ha afe- I
gií—aniran sempre juntes.
He estat nomenat—continua—en vir¬
tut d'una llei d'excepció, llei que no I
vaig votar, però que una vegada apro- |
vada tots hem de respectar i jo tinc ^
obligació de fer complir. El Govern ha 1
dipositat en les meves mans un tresor |
que procuraré conservar. |
Fa una relació del seu nomenament |
de Governador general, càrrec que por- i
ta aparellat ei de President de ia Gene- 1
raüiat; el meu desig és que la meva es- !
lada en aquest lloc sigui breu i que en |
acabar tingui ia satisfacció de poder |
transferir ei poder ai Presiden! de ia !
Generalitat elegit pel Parlament de Ca- |
talunya. He entrat a ocupar aquest lloc !
amb la conBança del Govern, espero |
que en deixar-lo hauré guanyat la con- !
fiança no sols de la majoria dels cala- j
Jans, sinó de iots els catalanistes. |
Passa a parlar de la cultura catalana, I
i com a vehicle d'aques*a, la llengua
catalana, que alguns intencionadament
han volgut que hagués qualifica! de dia¬
lecte, qualificació que no podia fer sen¬
se fer traïció a la meva actuació de vint
anys, i a més impròpia d'un home de
cultura.
Es refereix a l'economia de Catalu¬
nya, que manifesta conèixer a fona per
les seves relacions continuades amb els
homes que representen un valor en ei
desenrotllament de la riquesa material
de Catalunya.
Riera, 31
Ei senyor Villalonga ha acabat diem—
1 ara res més, que ia meva estada aquest
lloc serveixi per a contribuir a fer una
realitat les aspiracions de Caialunyi.
Un incident
En acabar el senyor Vilialongt ei seu
discurs, el diputat de l'Esquerra senyor
Trabai, que es trobava entre la concor-
rència, ha cridat:
Senyor Villalonga: Vós podreu ésser
Governador General, però President
de la Generalitat, mai, perquè us man¬
quen els vots del poble.
A la primeria en voler parlar, ei di¬
putat de l'Esquerra fou interromput,
més el senyor Villalonga, amb gran se¬
renitat, ordenà que el deixessin parlar,
que quan hagués acabat, eli ja li con¬
testaria degudament.
El senyor Trabai, continua dient que
Catalunya js havia tingut prous gover¬
nadors. i no estava disposada a tolerar-
ne cap més.
En acabar de parlar, el senyor Tra¬
ba! ha fet acció de retirar-se, algnns
dels presents han intentat Urar-aeUi
damunt. Ei representant ds l'Eiquerra
ha pogut sortir gràcies a la protecció
que li hi dispensat el cap de policia se¬
nyor Bàguenas, els regidora radicals 1
alguns cedistes. A la fi el senyor Tra¬
bai s'ha retirat protegit pels mossos de
Esquadra.
Acabat l'Incident, fora ja el senyor
Trabai, ei senyor Villalonga s'ha lamen¬
tat que no hagués tingut la gentilesa de
escoltar ia seva resposta.
M'hauria agradat poder preguntar-li
qui havia f ;t possible qae a Catalunya
hi hagués Governador General.
1 en quant si hauré esiat o no Presi¬
dent de la Generalitat, solament el po¬
ble podrà ja;jar-me una vegada hagi
cessat en ei comanamenf.
Ni cal dir que tant el discurs del Pre¬
sident de ia Generalitat, com la inter¬
rupció del diputat de l'Esquerra 1 la rè¬
plica del primer a aqaest, han estat co¬
mentats per a tots els gustos.
Dels fets d'octubre
A dependències militars aquest matí
B'ht vist la causa contra l'ex-alcalde dé
Cardona i dos regidors de Rossada per
llur intervenció en els successos d'octu¬
bre.
El primer ha estat condemnat a sis
mesos de presó i els altres dos a un
any.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Ultimes novetats




del President de ia República
Ei senyor Alcalà Zamora ha rebot en
audiència entre altres à i'imbálxadOr
de França i ai general Borgnete, Pres i-
dent de la Creu Roja.
El senyor Chapaprieta i les declara¬
cions del senyor Gil Robles
Els periodistes han estat rebuts
aquest matí pel Cap del Govern, 1 li han
preguntat si havia llegit les manifesta¬
cions que ha fet el ministre de ia Guer¬
ra a un redactor del «Full Oficial».
El senyor Chapaprieta ha respost que
no hi havia temps de llegir-les però que
suposava que deia que la vida de les
Corts seria molt llarga, degut a la im¬
portant tasca que deuen portar a terme.
Notes de Governació
El ministre de Governació ha rebut
els periodistes 1 els ha dit que ahir es
celebraren nombrosos actes polítics
sense que es tingués de lamentar el més
petit incident.
Preguntat sobre ia combinació de go¬
vernadors, reipogué que quedaria re¬
sol a un d'aquests dies.
El President de la Republicà
a Burgos
Aquesta tarda sortirà cap a Burgos el
President de la República, acompanyat
del ministre d'Estat. L'objecte del viat¬
ge és assistir a ia inauguració de ia no¬
va ü'iuminació de la Catedral de Bur¬
gos.
La causa contra el senyor
Largo Caballero
Aquest matí ha començat la vista de
la causa contra el iíder socialista se¬
nyor Largo Caballero.
'
Ets testimonis que han desfilat aquest
I matí han estat tols favorables a l'acusat.
I La vista ha estat suspesa a dos quarts
de dues per a segulr-ia a dos quarts de
cinc de la tarda.
IB. Vallmajor Calfó
Corredor oficial de Comerf
Moins, 18-MnUrô-Ttlèf«a 264
Hares de áuaalx: DsIO c t és 4 ai
Dissabtes, áe 10 al
Intervé subscripcions a emlasisns I
compra-venda de valora. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. I·lagi-




HARRAR, 24.—Amb caràcter oficiós
s'afirma que la població de Gabred, si¬
tuada al Nord de Gorahai, ha estat oco-
pada novament per les forces etiópl-
ques, que avancen pel Nord en tres co*
lumnes, formant un total de vlnt-l-cine
mil homes.
Aquesta notícia ha d'ésser acòlUdi
amb reserves, puix per cap costat s'ha
rebut confirmació de la mateixa.
ROMA, 24.—Segons notícies que es
reben d'Africa oriental, el ras Seyum,
desanimat per i'actitud en que s'han
col·locat els habitants, ha abandonat la
regió de Témbien i es dirigeix a la re¬
gió de Tzeiienti.
A Tembien es troben encara grups
etiópica, però sembla que d'ara enda¬
vant, obraran per la seva pròpia inicia¬
tiva.
ROM^, 24. — La característica Plaça
d'Espanya, que ha estat sempre admira¬
ció dels estrangers, ha sofert també els
efectes derivats de i'apiicació de les
sancions.
En efecte, durant ia nit última un
grup de feixistes col·locaren sobre la
, placa de marbre que dóna nom a dita
Plaça, un cartell en ei qual figurava el
nom de l'almirall Emili de Bono.
En altres carrers que porten noms
dels pàïios saneionistes, han estat rea-
II zata fets semblants.
No obsiant, es considera molt poe
probable que ia Plaça d'Espanya perdi
definitivament ei seu nom.
ADDIS ABEBA, 24.—Segons Infor¬
macions rebudes aquest matí de Har-
rar, però que no han estat confirmades,
un contingent de varis milers de guer¬
rers abissinis de l'exèrcit del ras Desta,
gendre del Negus, ha contraatac les po¬
sicions italianes a la regló de Hammar
Gebu.
El combat durà vàries hores i les tro¬
pes italianes tingueren que batre's en
retirada, aoandonant varis centenars de
morts i ferits. Sempre segons aquestes
notícies els abissinis capturaren dos
tancs, tretze metralladores i nombroses
caixes de municions d'infanteria. Del
costat etiòpics les pèrdues semblen és¬
ser també bastant Importants.
ADDIS ABEBA, 24.—En els centres
militars etiópica es creu que l'arribada
en el front Nord de l'almirall Badogllo
serà ei senyal d'una represa de l'ofens!-
va de les tropes italianes. Aquí s'està
convençut que la substitució de l'almi¬
rall De Bono constitueix per pari del
senyor Mussolini, un acte de polític Ins¬
pirat per la necessitat imperiosa d'asso-
iir immediatament un cop decisiu en el
f'·oní Nord, icc'ó que l'altnirali De Bo-
I PINTURA i DECORACIÓ
Casa ZARAGOZA
RAMBLA, 18
Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
Marcel·lí Llitàrej
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments, |
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics |
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOBi
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flo qoe coneixia perfectament la topo-
graia dels liocs es negava a ratificar.
Els périls etiópica estan convençats
de qae si l'almirall BadogKo s'entrega
a wmblani tàctica fracassarà, tant més
perqnè les concentracions de forces
abissínies estan ara qoasi acabades.
FRONT DEL TIGRE, 24.—Les ope-
racions de neteja es desenrotllen en la
part oriental, pel primer cos d'exèrcit
qae opera a l'Est de Mikaié contra els
soldats del ras Kassa. La columna qae
explora la zona de Cbslicot i Caiet no
han trobat cap resisièâcia, havent la di¬
visió «Oavinana» ocapit ahir nit Zon-
gai, al S. E. d'Adas. Les tropes italia¬
nes han ocapat varis goals en el Tiktz-
ze. Un avió de reconeixement bombar¬
dejà als etiòpics a Cacciamo, caasant-
los pèrdaes.
ADDIS ABEBA, 25.—E! govern eliò-
pic declara qoe tres batalions Italians
ban estat derrotáis per les tropes del
ras Seyum en el Nord de Makailé, en
ona sagnant topada sostingada ahir.
ASMARA, 25.—L'almirall De Bono
abandonarà aval a dos qaarts de tres
aquesta ciutat per a embarcar se a Mas-
saua en el vaixell «Viena», on passarà
la nit. L'almirall Badogiio és esperal
demà el matí en el «Sannio», i ei gene¬
ral De Bono passarà a saludar-lo a
bord. Els dos almiralls passaran revis¬
ta a les tropes, que els rendiran honors.
De Bono sortirà cap a Itàlia i Badogiio
assumirà el comanament de les opera¬
cions a Africa.
NÀPOLS, 25.—En el vaixell «Pria-
cesa Olovinezza» han embarcat 34 ofi¬
cials i 1.200 soldats, formant tres sec¬
cions d'auto-camions blindats. En el
«Dalmizls» han embarcat 120 homes,
nombrós material de guerra i doicents
bous. En el «Colomba» van 124 oficials
1 2,113 soldats. El «Nazirio» i el «Sau-
ro» sortiran avui amb mii obrers. To¬
tes aquestrs expedicions van a l'Africa
Oriental.
Àltres noticies
Revolta socialista al nord del Brasil
RIO JANEIRO, 25.—Es tenen no.í-
cies de que en quatre províncies del
Nord s'ha produïl un aixecament, del
que semblen ésser promotors uns sub-
oSclals. Alguns informadors diuen qne
aquesta revolta és comparable a la de
Batista a Cuba I que si no pot contenir-
se anirà prenent la forma d'un movi¬
ment socialista anti-imperialista.
RIO JANEIRO, 25.—Tres avions mi¬
litars han sortit per al Nord i en un
d'ells va el general Manuel Rabello, co¬
mandant de la 7.* regió militar amb el
quarter general de Recife.
El capità Buller, cap de Policia de
Rio Janeiro ha declarat que la revolta
de Natal tenia caràcter comunista, però
que sembla haver estat dominada. No
obstant les tropes eatan disposades a
sortir cap aquells lloes.
Diversos radiogrames anuncien que
es prcduíren disturbis a Natal I Recife,
si bé les autoritats no efs concedeixen
cap importància perquè diuen que la
situació està controlada. La censura als
telegrames que s'havia decretat en els
primers moments ha estat derogada.
En la capital regna ordre perfecte i
en els demés Estats no sembla que els
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Franci seissee/ ..... 239'50
Dèlars ........ 737
Fesas argaatln^. ....
Mares ...oi... 2 965
Interior. 8110
Exterior 99 75
Amortitzable 5 <*/o . • . . 99 50
» 8 o/o ... . OO'OC
Mard. ........ 39 85
Calaniat ....... 38'85
iiplasiins- ... 12750
Algfia ardlnàrlas .... 193 75
Alacant34 50
Minas Rit ...... . 65'00
Fard 265 50
Manliarrat. t26'25
Sacrera ard. ..... 37 00
Impremía Minerva
Il I * 1 r 1 ITL J A A Colors a l'oli i l'aiguada, Pasíells,Miiti iStOltl-Ulte 18M Prey» r@dults
dS 1 lOSÎltUt ÍIB 2 ElIS6fl][9ll[3 CoîT!passos de Precisió : Plomes Qualitats immillorablesHw tí* AiiiiiyiiJ uii|iu Estilogràfiques : Poríamines, etc.
Barcelona, 15-Telèf. 255 MÀTÀRQ
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
anisf als
Mf^TONI OUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Otpòalt de xampany Codornla - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁS F. Galan,282-284, 7.757
Bctablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38.- Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
Banaaers
OAAiCA ARNÚS R, Mendtzàbal, 62-7d.4D
Negociem tots els capons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel, 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BofflPctes Elècfrlqpcs
MILE s A Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes eiècíriqaes de tota mena
Caldercrlcs
BMIL·i SURIA Churraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i algaa calenta. - Serpentins
Carrnatites
UARCBL U LUBRE Beat Oriol, ?-TtL20t
Immillorable servei d'aatos de Ilogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
encàrrecs: ]. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
coi*icbi$
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat nf 6 - Tel. 280
i>enslonlsle8, Recomanats, Vigilats, Externs
corrctRcrs
LLU/S Q. COLL P. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Denllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 t.et
Dlllans, dimecres I divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fOBdCS
RESTAURAI^T MIR Enrk Granados, 5-Mataf6
Tel. 425 — Bspeclatitaí en Banqaets I abonaments
funeràries
AGENCIA PUhERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdagaer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Palol, 58 Telèfon 57
fastéries
ESTEVE MACti Lepaid, 23
Profecies 1 presaposíos
Herborisieries
*LA AROEFiTIhA* SantUormç, 16 b!»
Plantes medicinals de totes menes
impremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel.25B
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Nsqniaàrla
POM ! COMP. ' P. Oalan, 363 - Tel. M
Pandlció de ferro ! articles de Famisteria
Nàqaiaes d'escriare
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. m
Abonaments de netefa i couservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4Î
.Prea fet I administració
Helges
DR-. LLIl^ÀS Malalties de la pell i
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diamenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelies
F. Galan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 s 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, ffS
Gust i economia
Ocollsfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restauractá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaipes i Excursions
lOAN PONTANALS Lepanto, 50-TeLSm




Quan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h*,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Rcslauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Compra i veoda de cases
Abans de comprar o vendre algona
casà, visiti pei sen propi Interès a Ca¬
sas, Santa Teresa, 29.
Tinc vàries cases per vendre i 2 bai¬
xos, an clan en mà, a ia Ronda iotes a
bon pren.
1 casa carrer Montserrat, prop Mer¬
cat, i a bon prea.
Una casa a Arenys de Mar claa en mà.
I torreta amb esplèndid jardf,:moder-
na, paní pintoresc, a Horta, Barcelona,
8 metres façana, bon prea, ciaa en mà.
Tres tendes qaeviares, 1 prop Mer¬
cat, totes a prova i bon prea.
Qaraníia assegarada en tota operació.




Especialitat en ia paella valenciana
i pollastre a Tast
Servei per coberts i a la carta]




SOLARS per vendre a 25 ets. pam,
I camí de Sirdanyola, a cent metres car-
I retera, amb aigaa, vista panoràmica.
Raó: Bisbe Mas, 13.
Còpies a màquina
i redacció i tradacció ai català i castellà
i de cartes, instàncies, reglaments i tota
?
classe de docaments.
Per encàrrecs: Amadea Vives, 84.
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DS
MIQUE^L E:SPASA
Successor de «loun Solanell
Carbons garantits : - : Preus econò nics
Bravina, 18 pis i 37 MAXARO Telèfon 322
licor estontacai TTi'PRTNFT millor del múdWWWVWVVW B%JiLi^ JLj JL vwwvwwwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâns, 22 Joah Re^i MatAró
Préstec de diner
sobre rebats de liogaer.












per vendre a 0*75 ptes. ei pam, ai car¬
rer de Castaños entre i'Avingada de la
República i ei carrer de Joiqaim Costa.
Immiliorabie situació de cara a manta-
nys. Per detxlli: C. Santa Marta, 18.
De la Soctetai IRIS (Melcior de Pa*
laa,25): Oberta els dies fe/ners del dí*
llims al divendres, de 1 a 10 de la ntít
dissabtes t ^s festius de 5 aS del vet»
pre.
De la Societat ATENEU {Melelof éa
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tar<ki l de 9 a 11 de la nit t dtnmengea
t dies festius, de 11 al del mati t de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: DUa
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou dd vespre. Resta tan»^
cada els diumenges l fesilas.
De la SOOETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 221 Cuba, 47)t
Oberta de (Ulluns a divendres, de 8 a té
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Casa grande
nueva, céntrica, buena construccióiir
compuesta de gran almacén buena en¬
trada con dos pisos faerzt e instalación
electricidad y gas propiedad de la IncSr
se vende en condiciones de pago.





pissarrins, guixos, llapis, afí-
lallapis, gomes, mànecs, plu^






£b troba de venda en eit lloa ugSesfm
Ulbrerîa Minerva , Barcelona, ti
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
üiirefUí H. Ábadaí^ Riera, 48
JUtbHrla lluro. . . Riera, 40
fMhfêfta Cafbíteo Santa Marta, 10
NUVIS
Fotografia Estapé






Esfñivicn tòTíí pcrQué donen fins un 20 % més
de llum sens més dispendi Amb més i millor
llum defensen els seus ulls de lu miopiu pre-
muturu. Cüdu bombefu
de Moble espiral, porta marcada la seva llum amb^calume^
oSRAM, Apartado IS'L, Madrid
Envün - me grstuiiameni








o lo^ot lot bora* y «n iodos los ondas.




dltlma y sensacional ereaeión de
PHILIPS. La endo extracorta copiada





Compri-venda de Inques, rúitegner
1 nrbanei, eiisbUmenli mercaniils, I al-
ires operacioni simitars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us baslarlr
per posar^vos en contacte amb ell, o bfr
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.'*'3, sempre li trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues dt
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
icsiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiño!, 1 Havina, 2 Sani Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 CaiUo, 3 de cara mar, !
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina. 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Camine!, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 v
Cuba, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 baix Rondn
amb quarto de bany, ciau en ma, al
Poble Sec 1 altres més a moit bon preu
1 molies d'elles clau en mà.
Una oporSoniii!: 4 cases en venda aí
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en ei cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, »
preua reduí s.
Serietat i reserva en toies Ics opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 t 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els Yolums de que es compon un exemplar dsi
i?. 38 Telèfon 261
MATARÓ
(Bailly-Baillière—Riera)
Dades del Comerç, indústria, Professloni, its,
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dads»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• patit Directori Universal
Facilitats de paga¬
ment - Talier de re¬
paració d'apareiis de




Prsu d'un exemplar ccmpisrt-
CENT PESSETES
(trinc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuarit
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enric Granadot, 86 y 88 — BARCELONA
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de es màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
¿iJ -.aT/-.. Í
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SEIRVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
